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    位于山东省青岛市的崂山，黄海环绕周围，山色秀丽，气
候宜人，虽地处山东，却有小江南之称。这里有白龙洞、太
清宫、上清宫、华楼宫、明霞洞等全真道胜迹。






    卓荦鳌山出海隅，霏微灵秀满天衢。群峰削腊几千仞，乱
石穿空一万株。
    洞有佳名号白龙，不知何代隐仙踪。至今万古人更变，犹
自嵌岩对老松。
    华盖真人上碧霄，道山从此蔚清标。至今绝壁幽岩下，尚
有群仙听海潮。


















    这里除丘处机石刻遗迹外，极为珍贵的刻石还有元太祖
成吉思汗颁丘处机的圣谕，为两方刻石，嵌于太清宫三皇殿
的东西两壁上。其西石刻为：
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    一别终南水竹村，家无儿女亦无孙。三千里外寻知友，引
入长生不死门。























    手掘指追前世，低头省悟今生，今生要不做修行，犹欲
轮回。你争如真常要妙，顿开暮骨分明，便舒宝剑杀三蓬，
的龟蛇火炳。
    后书大德二年十二月云岩子上石。
    其二为：
    法性煌煌满太虚，微尘了了复何如。上通碧落三辰外，下
出黄泉九地余。大劫任从沧海变，高望唯有白云居。也知日
出言辞怪，莫道风狂类接舆。
    后书王道坚上石。
　　在宫后的刻石上有马钰的语录：
    全真者住市灵明不昧性，如秋月，志似钢刀，终始如一
也⋯⋯一念不起为之清，灵台无物为之净。
    之中又有《重阳真人授丹阳二十四诀》中的王重阳答马
钰的提问“太上七返”的内容。
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